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I 6 DRIFTEN VED DET NORSKE MYRSELSKAPS FORSØKSSTASJON 1930 
eller aldri har hatt på forsøksstasjonen. Nepene blev optatt 9.-1 r. 
oktober. I- 7-årig omløp gav disse sorter følgende rotavlinger: 
Fynsk bortfeider 
Dales hybrid . 
Kvitmainepe . . 
10 806 kg. 
10 139 » 
8 7 22 » 
Gulrot blev optatt 1.-5. oktober. Avlingene blev uvanlig· store. 
Rotavlingene pr. mål blev for de beste sorter følgende: 
Nantes forbedr. . . . 
Gyerande . . . . . 
London torv (Chantenay) 
Feonia .. 
7 7 39 kg, 
7 376 , 
6 338 )) 
6 586 , 
Hodekålen blev optatt i tiden 3. sept.-7. oktober. Den gav 
også ganske god avling, men tørken har nedsatt avlingsmengden for 
denne i høi grad. Kvaliteten blev utmerket. Her skal nevnes a vlings- 
rnengden for nogen sorter : 
Tidl. Ditmarsker 
Moens hvitkål • 
Trønder . . . 
4 479 kg. faste hoder pr. mål 
4652 , -»- 
3 738 > -»- 
Blomkålen blev av god kvalitet og gav god avling, men i nogen 
grad blev denne skadd av kålfluelarven. Også hodekålen blev en del 
angrepet av denne. 
Formargkålen blev slått 2 z. oktober. Den gav ialt 6 485 kg. pr. 
mål. Alt ialt må man si at året 1930 har vært det beste som forsøks- 
stasjonen har hatt på lang tid, både med hensyn til avlingsmengde og 
avlingskvalitet. Utover høsten var været gunstig, så man fikk unna- 
gjort all pløining. 
HY-LI-KO 
(Giktbad.) 
I følge meddelelse i «Aftenposten> har ingeniør Drangsholt fått patent på en metode for utvinning av torvens humussyre i en sådan form, 
at den er et viktig middel mot gikt. 
Enhver ny anvendelse av vore torvmyrer må hilses med glede, 
Det vilde være å ønske, at produktet vil bli fremstillet i så store meng- 
der, at det vil bli en faktor å regne med i myrenes nyttiggjørelse. 
